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O.E.Cypnuua 
И С С Л Е Д О В А Н И Е В О З Р А С Т Н О Й Д И Н А М И К И 
Р И Т М И Ч Е С К И Х Д В И Ж Е Н И Й 
Ритмические д в и ж е н и я з а н и м а ю т важнейшее место в жизнедеятель­
ности ж и в о т н ы х , являясь н е о т ъ е м л е м о й с о с т а в н о й ч а с т ь ю с л о ж н ы х 
ф о р м двигательной активности . Н о в жизни человека ритмические дви­
жения п р и о б р е т а ю т с о в е р ш е н н о и н о й чем у ж и в о т н ы х аспект — соци­
альный. П р о и з в о л ь н а я ритмика ш и р о к о представлена в разных формах 
деятельности, начиная с и г р о в о й . У взрослого человека она становится 
о с н о в о й м н о г и х профессий и в к л ю ч а е т с я в р а з л и ч н ы е технологичес ­
кие процессы . П о э т о м у с п о с о б н о с т ь к т о ч н о м у в о с п р о и з в е д е н и ю за­
д а н н о г о р и т м а м о ж н о р а с с м а т р и в а т ь как п р о ф е с с и о н а л ь н о з н а ч и м о е 
качество п р и п р о ф о т б о р е и п р о ф о р и е н т а ц и и . 
П о мере освоения д в и г а т е л ь н о г о н а в ы к а одна система двигательно­
го контроля сменяется другой . Так , на начальных этапах обучения веду­
щ а я р о л ь принадлежит коре, а на з а в е р ш а ю щ и х этапах, контроль почти 
п о л н о с т ь ю переходит к п о д к о р к о в ы м структурам. Существенную роль 
здесь играет влияние м о з ж е ч к а через красное я д р о и ретикулоспиналь-
н ы й т р а к т [1]. С в о з р а с т о м у человека устанавливается р и т м , к о т о р ы й 
он п р е д п о ч и т а е т всем о с т а л ь н ы м . Э т о связано не т о л ь к о с т и п о л о г и ­
ческими о с о б е н н о с т я м и , н о и с п с и х о л о г и ч е с к и м и х а р а к т е р и с т и к а м и 
человека . У с р е д н е н н ы е з н а ч е н и я о п т и м а л ь н о г о ритма , п о л у ч е н н ы е 
р а з н ы м и а в т о р а м и , с и л ь н о в а р ь и р у ю т . Так , по д а н н ы м Б .В .Ермолаева 
и К . Г . Г а б р и е л я н а о п т и м а л ь н ы й р и т м у в зрослых испытуемых состав­
лял 100 и 200 уд. /мин. [2]. А . И . Федотчев и А .Т . Б о н д а р ь отмечают , что 
период о п т и м а л ь н о г о р и т м а равен 0,82 с, то есть 73,2 удара в минуту [3]. 
М н о г и е а в т о р ы полагают , что удобный темп и предпочитаемый ритм 
связаны с э н д о г е н н ы м и р и т м а м и , определяемыми внутренними пейс-
мекерами. П р е д п о ч и т а е м ы й ритм может быть кратным средней частоте 
α - р и т м а Э Э Г п о к о я [4], частоте сердечных сокращений [5; 6], а восприя­
тие и воспроизведение музыкальных р и т м о в сопровождается непроиз­
вольными движениями головы, рук, ног или даже качанием всего тела [7]. 
П о с к о л ь к у р и т м и ч е с к а я деятельность связана с ф у н к ц и о н и р о в а н и ­
ем р а з л и ч н ы х структур мозга , х а р а к т е р и з у ю щ и х с я гетерохронностью 
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своего развития , т о м о ж н о о ж и д а т ь , что с в о з р а с т о м р и т м и ч е с к а я дея­
тельность становится более у с т о й ч и в о й во времени , и человек м о ж е т 
наращивать ее темп. Д е й с т в и т е л ь н о , при и с с л е д о в а н и и р и т м и ч е с к о й 
деятельности ног с п о м о щ ь ю теппинг-теста у детей 4—6 лет б ы л о пока­
зано, что с в о з р а с т о м тест в ы п о л н я е т с я быстрее [8]. 
Скорость выполнения теппинга зависит, по -видимому , и от степени 
выраженности ф у н к ц и о н а л ь н о й асимметрии , р а з в и в а ю щ е й с я с возрас­
том. Так, М.Е.Курганская отмечает, что у детей, выполняющих теппинг-
тест неведущей рукой , скорость меньше у тех, у к о г о м а н у а л ь н а я асим­
метрия выражена сильнее. С к о р о с т ь в ы п о л н е н и я теста ведущей р у к о й 
не отличалась у право- и леворуких детей [9]. Процесс н а р а щ и в а н и я тем­
па, по-видимому, нельзя считать линейным, поскольку существуют дан­
ные, что способность к в о с п р и я т и ю — воспроизведению более медлен­
ного темпа (30 уд./мин.) формируется позднее, чем к воспроизведению 
быстрого темпа (60 уд./мин.) [10]. В п о д р о с т к о в о м возрасте (12—13 лет) 
дети в большей степени отстают при воспроизведении заданного р и т м а 
и расходуют при этом б о л ь ш е энергии, чем в ю н о ш е с к о м (16—17 лет) 
[11]. В п о ж и л о м возрасте ухудшается к о н т р о л ь за ритмической деятель­
ностью, увеличивается частота з а д а н н о г о ритма , а при м а к с и м а л ь н о м 
темпе увеличивается длительность межтактового интервала [12]. 
О п р е д е л е н н ы й интерес представляет в о п р о с о р а з л и ч и и ритмичес ­
ких движений у муж ч и н и ж е н щ и н . О д н а к о этот в о п р о с является слабо 
р а з р а б о т а н н ы м . В л и т е р а т у р е у д а л о с ь о б н а р у ж и т ь л и ш ь две р а б о т ы , 
касающиеся д а н н о й т е м ы . В о д н о й указывается , ч т о п р и в ы п о л н е н и и 
теппинг-теста не о б н а р у ж е н о р а з н и ц ы между м а л ь ч и к а м и и д е в о ч к а ­
ми 4—6 лет [8]. В другой р а б о т е в группе взрослых испытуемых женщи­
ны выполняли задания быстрее, чем м у ж ч и н ы [13]. П р и ч и н ы таких раз­
личий а в т о р ы не объясняют . 
Определенную р о л ь в воспроизведении р и т м а играет , очевидно, про­
фессиональная п о д г о т о в к а . В л и т е р а т у р е указывается , ч т о л ю д и с му­
з ы к а л ь н ы м о б р а з о в а н и е м с о в е р ш а ю т м е н ь ш е о ш и б о к и более т о ч н о 
воспроизводят р и т м [14]. Д р у г и м в а ж н ы м ф а к т о р о м , о п р е д е л я ю щ и м 
точность воспроизведения р и т м а , является н а л и ч и е помех , о с о б е н н о 
если они т о ж е носят р и т м и ч е с к и й х а р а к т е р . Здесь в а ж н о о т н о ш е н и е 
частоты с и г н а л а и ч а с т о т ы помех . Ч е м с л о ж н е е это о т н о ш е н и е , тем 
хуже воспроизводится з а д а н н ы й р и т м [15]. 
Таким образом, исходя из литературных данных , ясно, что воспроиз­
ведение ритма зависит от разных факторов , ведущим из к о т о р ы х высту­
пает способность субъекта произвольно регулировать длительность сво­
их собственных мышечных усилий. Результатом такой регуляции являет­
ся ритмическое чередование сокращения и расслабления м ы ш ц . У взрос­
лых испытуемых наличие т а к о й способности очевидно и не подлежит 
сомнению. Выражена л и п р о и з в о л ь н а я регуляция ритмических движе­
ний у детей, и если да , т о отличается ли от взрослых и в к а к о й степени? 
Рассмотрению этих в о п р о с о в и посвящено настоящее исследование. 
Ц е л ь ю н а ш е й р а б о т ы явилось изучение д и н а м и к и ритмических дви­
жений в зависимости от возраста . Б ы л и поставлены следующие задачи: 
1) определить т о ч н о с т ь в о с п р о и з в е д е н и я з а д а н н о г о р и т м а у испытуе­
мых р а з н ы х в о з р а с т н ы х групп; 2) определить п р е д п о ч и т а е м ы й р и т м у 
этих же испытуемых; 3) в ы я в и т ь к о р р е л я ц и о н н у ю связь между ч а с т о ­
той сердечных с о к р а щ е н и й и п р е д п о ч и т а е м ы м р и т м о м в с о с т о я н и и 
покоя и после физической н а г р у з к и . 
М Е Т О Д И К А 
В о п ы т е п р и н и м а л и участие и с п ы т у е м ы е следующих возрастных 
групп: 1) дети 5—6 лет — 22 человека (11 мальчиков , 11 девочек) ; 2) 7— 
8 лет — 48 человек (28 м а л ь ч и к о в и 20 девочек) ; 3) дети 11—12 лет — 47 
человек (25 м а л ь ч и к о в и 22 девочек) ; 4) в з р о с л ы е испытуемые без му­
з ы к а л ь н о г о образования , г л а в н ы м о б р а з о м студенты Уральского госу­
д а р с т в е н н о г о университета , 17—25 лет — 50 человек (25 м у ж ч и н и 25 
ж е н щ и н ) ; 5) в з р о с л ы е и с п ы т у е м ы е с м у з ы к а л ь н ы м о б р а з о в а н и е м — 
студенты м у з ы к а л ь н о г о факультета У р а л ь с к о г о педагогического уни­
верситета и студенты У р а л ь с к о й государственной консерватории — 30 
человек (12 м у ж ч и н и 18 ж е н щ и н ) . 
Эксперимент проводился по специально р а з р а б о т а н н о й компьютер­
н о й методике и состоял из трех серий . П е р е д к а ж д о й серией на э к р а н е 
появлялся текст инструкции . В случае необходимости давались д о п о л ­
н и т е л ь н ы е разъяснения . 
В 1-й серии и с п ы т у е м о м у п р е д л а г а л о с ь п р о с л у ш а т ь 11 з в у к о в ы х 
с и г н а л о в с частотой 1 сигнал в секунду и постараться сразу же воспро­
извести этот р и т м как м о ж н о точнее , н а ж и м а я на клавишу «пробел» (в 
п а м я т и к о м п ь ю т е р а ф и к с и р о в а л о с ь 11 реакций) . 
П о с к о л ь к у в эксперименте ставилась задача найти корреляционную 
связь между ч а с т о т о й сердечных с о к р а щ е н и й и предпочитаемым рит­
мом, т о перед началом 2-й серии на лучевой артерии испытуемого с по­
м о щ ь ю ручного секундомера регистрировалась частота пульса (уд./мин.). 
В этой серии испытуемый должен б ы л н а ж и м а т ь на клавишу в удобном 
для него ритме, сохраняя равенство интервалов между сигналами. 
П е р е д н а ч а л о м 3-й серии и с п ы т у е м о м у п р е д л а г а л а с ь физическая 
н а г р у з к а в виде 25 и н т е н с и в н ы х п р и с е д а н и й д л я взрослых и 17 — д л я 
детей . П о с л е чего сразу же замерялся пульс . Затем и с п ы т у е м ы й в н о в ь 
д о л ж е н б ы л н а ж и м а т ь на к л а в и ш у в у д о б н о м для него ритме . М е ж д у 
сериями предоставлялся п е р е р ы в в 2—3 м и н у т ы . 
В к а ж д о й серии у к а ж д о г о и с п ы т у е м о г о вычислялась частота рит ­
мических д в и ж е н и й (уд./сек) и р а з м а х ее в а р и а ц и и . В к а ж д о й возраст ­
н о й группе в ы ч и с л я л о с ь среднее значение ч а с т о т ы р и т м а , к о э ф ф и ц и ­
ент и р а з м а х в а р и а ц и и ч а с т о т ы р и т м а , а во 2-й и 3-й сериях р а с с ч и т ы ­
вался к о э ф ф и ц и е н т к о р р е л я ц и и П и р с о н а между ч а с т о т о й сердечных 
с о к р а щ е н и й и ч а с т о т о й р и т м а . 
Р Е З У Л Ь Т А Т Ы И О Б С У Ж Д Е Н И Е 
Р е з у л ь т а т ы 1-й серии п р е д с т а в л е н ы в табл. 1. Таблица 1 
ЧАСТОТА ВОСПРОИЗВОДИМОГО РИТМА (УД JCEK) 
В РАЗНЫХ ГРУППАХ ИСПЫТУЕМЫХ (1 СЕРИЯ) 
Испытуе­
мые 







































Примечание: f±top — среднее значение частоты ритма с доверительным ин­
тервалом; σ — стандартное отклонение; V — коэффициент вариации; f m i n H fm a x — 
минимальные и максимальные значения частоты в группе. 
Полученные результаты свидетельствуют о том , что частота воспро­
изводимого р и т м а в среднем м а л о з а в и с и т о т в о з р а с т а и профессио­
нальной п о д г о т о в к и . Д а ж е дети 5—6 лет с п о с о б н ы д о с т а т о ч н о т о ч н о 
воспроизводить з а д а н н ы й р и т м . Э т о дает о с н о в а н и е п о л а г а т ь , ч т о ме­
ханизмы, б а з и р у ю щ и е с я на п р о и з в о л ь н о й д в и г а т е л ь н о й а к т и в н о с т и и 
обеспечивающие воспроизведение р и т м а , ф о р м и р у ю т с я в р а н н е м он­
тогенезе. 
В то же время коэффициент в а р и а ц и и этого показателя сильно отли­
чается у р а з н ы х испытуемых. М и н и м у м его значения о б н а р у ж и в а е т с я 
у детей 11—12 лет и м у з ы к а н т о в , что х а р а к т е р и з у е т их как н а и б о л е е 
аккуратных исполнителей . М а к с и м а л ь н о е значение — у д о ш к о л ь н и ­
ков, что , п о - в и д и м о м у , о т р а ж а е т , с о д н о й с т о р о н ы , несовершенство 
механизмов, о б е с п е ч и в а ю щ и х эту ф о р м у д в и ж е н и я , с д р у г о й — не-
сформированность в ы с ш и х психических ф у н к ц и й (внимания , к о н т р о ­
ля за текущей деятельностью и т.д.). Размах же вариации в группах детей 
остается больше , чем у взрослых испытуемых. Увеличение р а з м а х а ва­
риации обусловлено в ы с о к и м и м а к с и м а л ь н ы м и з н а ч е н и я м и р и т м а . 
Во 2-й серии эксперимента и с п ы т у е м ы е п р о д у ц и р о в а л и у д о б н ы й 
(произвольный) р и т м . П р е д в а р и т е л ь н о у них и з м е р я л а с ь ч а с т о т а сер­
дечных с о к р а щ е н и й . Р е з у л ь т а т ы этой серии о т р а ж е н ы в табл. 2. 
Таблица 2 
ЧАСТОТА ПРОИЗВОЛЬНОГО РИТМА 
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Примечание: обозначения те же, что в табл. 1 
П о сравнению с 1-й серией у всех испытуемых увеличивается частота 
продуцируемого ритма: у д о ш к о л ь н и к о в она увеличивается на 36,2 %, у 
младших ш к о л ь н и к о в — на 70,6 %, у детей 11—12 лет — на 10,7 %, у 
взрослых — на 64,2 %, у взрослых — м у з ы к а н т о в — на 61,5 %. У всех 
испытуемых, особенно у взрослых, возрастает и коэффициент вар иации 
ритмических движений , что , по-видимому, о т р а ж а е т проявление инди­
видуального характера в стратегии субъекта. Причем, в основном увели­
чиваются максимальные значения частоты. Исключение составляют млад­
шие школьники , у которых максимальное значение р и т м а снижается. 
В этой серии м ы определили связь ч а с т о т ы сердечных с о к р а щ е н и й с 
п р е д п о ч и т а е м ы м р и т м о м . О д н и м из п о к а з а т е л е й т а к о й связи м о ж е т 
служить о т н о ш е н и е п р е д п о ч и т а е м о г о р и т м а к ч а с т о т е сердечных со­
кращений (f /ЧСС) [5; 6], д р у г и м — к о э ф ф и ц и е н т к о р р е л я ц и и П и р с о н а 
между н и м и . 
П о с к о л ь к у частота сердечных с о к р а щ е н и й т р а д и ц и о н н о в ы р а ж а е т ­
ся как число у д а р о в в минуту , т о д л я к о р р е к т н о г о с р а в н е н и я ч а с т о т а 
предпочитаемого р и т м а б ы л а переведена в уд. /мин. З н а ч е н и я о т н о ш е ­
ний f /ЧСС и коэффи ц и ентов к о р р е л я ц и и (г) между н и м и представлены 
в табл. 3. 
Таблица 3 
ЗНАЧЕНИЯ f/ЧСС И Г ВО 2-Й СЕРИИ 
Испытуемые 





- 0 , 3 8 * 
0,92 
- 0 , 2 8 
1,21 
- 0 , 0 2 
1,12 
0,21 
Примечание: * отмечена статистически значимая корреляция (ps0,05). 
П о л у ч е н н ы е н а м и о т н о ш е н и я ч а с т о т л е ж а т в пределах 0,9—1,2. Э т о 
отчасти п о д т в е р ж д а е т гипотезу M . I v a n a g o , согласно к о т о р о й испыту­
е м ы е п р е д п о ч и т а ю т р и т м , н а х о д я щ и й с я с ч а с т о т о й сердечных с о к р а ­
щ е н и й в к р а т н ы х о т н о ш е н и я х (1 ; 1,5; 2) [5; 6]. О д н а к о а н а л и з д а н н ы х в 
г р у п п е в з р о с л ы х м у з ы к а н т о в п о к а з а л , ч т о л и ш ь у 30 % и с п ы т у е м ы х 
о т н о ш е н и е f /ЧСС с о с т а в л я е т п р и б л и з и т е л ь н о 0,5; у 16 % — 1,0; у 7 % 
— 1,5; у 10 % — 2,0. У о с т а л ь н ы х и с п ы т у е м ы х (37 %) эти с о о т н о ш е н и я 
б ы л и и н ы м и . Н а н а ш в з г л я д т а к о й м е т о д не является д о с т а т о ч н о на­
г л я д н ы м , т а к как и у с а м о г о а в т о р а эти показатели в сумме составляли 
35 % и с п ы т у е м ы х — м у з ы к а н т о в [5]. П о э т о м у более н а д е ж н ы м и яв ­
л я ю т с я р е з у л ь т а т ы к о р р е л я ц и о н н о г о а н а л и з а , у ч и т ы в а ю щ и е индиви­
д у а л ь н ы е з н а ч е н и я к а ж д о г о и с п ы т у е м о г о . 
П о л у ч е н н ы е в н а ш е м исследовании коэффициенты корреляции сви­
детельствуют о т о м , что в б о л ь ш и н с т в е случаев эти две в е л и ч и н ы — 
ч а с т о т а сердечных с о к р а щ е н и й и ч а с т о т а п р е д п о ч и т а е м о г о р и т м а — 
не к о р р е л и р у ю т д р у г с д р у г о м . И с к л ю ч е н и е здесь составляет группа 
младших школьников . Отрицательная корреляция у них свидетельству­
ет об о т н о с и т е л ь н о м у м е н ь ш е н и и п р о и з в о л ь н о г о ритма , н е с м о т р я на 
высокие значения ч а с т о т ы сердечных сокращений . Это , на н а ш взгляд, 
м о ж н о о б ъ я с н и т ь в л и я н и е м р и т м а , з а д а н н о г о в 1-й серии, ориентиру­
ясь на к о т о р ы й дети з а н и ж а л и у д о б н ы й ритм. 
О б р а т и м с я к д а н н ы м 3-й серии, в к о т о р о й после физической нагруз­
ки и с п ы т у е м ы м п р е д л а г а л о с ь н а ж и м а т ь на к л а в и ш у в у д о б н о м ритме . 
Таблица 4 
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1,39±0,21 






















Примечание: обозначения те же, что в табл. 1 
К а к и во 2-й серии , здесь р е г и с т р и р о в а л а с ь частота сердечных с о к р а ­
щ е н и й . Р е з у л ь т а т ы этой серии представлены в табл. 4. 
В 3-й серии у всех испытуемых увеличивается как частота сердечных 
с о к р а щ е н и й , т а к и ч а с т о т а п р о и з в о л ь н о г о р и т м а . О т н о с и т е л ь н о е их 











ψ77λ ЧАСТОТА ПРОИЗВОЛЬНОГО РИТМА I I ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 
Рис. 1. Увеличение частоты предпочитаемого ритма и частоты 
сердечных сокращений (в %) после нагрузки (3-я серия) 
Н е т р у д н о заметить , ч т о б о л ь ш е всего ч а с т о т а сердечных с о к р а щ е ­
ний увеличивается у детей 11—12 лет, в т о время как частота произволь­
ного ритма б о л ь ш е увеличивается у м л а д ш и х ш к о л ь н и к о в . Н и в одной 
из групп не видно соответствия в изменении ч а с т о т ы сердечных сокра­
щений и частоты п р о и з в о л ь н о г о р и т м а . П о к а з а т е л е м т а к о й связи, как 
указывалось в ы ш е , является к о э ф ф и ц и е н т к о р р е л я ц и и . Е г о з н а ч е н и я 
составили: для д о ш к о л ь н и к о в — 0,22, для 7—8-летних детей — 0 , 1 5 ; для 
11—12-летних — +0 ,35 ; для в з р о с л ы х и с п ы т у е м ы х 0,04; д л я музы­
к а н т о в — +0,31. 
У большинства испытуемых корреляционная связь между указанными 
показателями оказалась статистичеки недостоверной. Л и ш ь у детей 11—12 
лет увеличение частоты сердечных сокращений приводит к значимому 
увеличению и частоты произвольного ритма ( t T a 6 j l = 0,29 при р<;0,05). П о -
видимому, дети этого возраста, с одной стороны, способны быстро пере­
страивать свою двигательную активность в соответствии с инструкцией, а 
последнюю прочно удерживать в памяти. С другой стороны их ритмичес­
кая двигательная активность сопряжена с эндогенными ритмами. 
В этой серии, по сравнению с предыдущей, у ш к о л ь н и к о в возрастает 
коэффициент в а р и а ц и и ч а с т о т ы п р е д п о ч и т а е м о г о р и т м а . Э т о м о ж н о 
и н т е р п р е т и р о в а т ь т а к и м о б р а з о м , ч т о в э т о м р е ж и м е у р а з н ы х детей 
в к л ю ч а ю т с я р а з н ы е д о п о л н и т е л ь н ы е м е х а н и з м ы , о б е с п е ч и в а ю щ и е 
ритмические д в и ж е н и я . И м е н н о р а з н а я их п р и р о д а определяет высо­
кий к о э ф ф и ц и е н т в а р и а ц и и . У о с т а л ь н ы х и с п ы т у е м ы х в 3-й серии ко ­
эффициент в а р и а ц и и м е н ь ш е , чем во 2-й. П о - в и д и м о м у , у них в усло­
виях нагрузки в реализацию двигательной программы не только не вклю­
чаются дополнительные механизмы, но происходит сокращение их чис­
ла, что и обусловило м е н ь ш и й р а з б р о с д а н н ы х . 
Из литературы известно, что м у з ы к а н т ы более т о ч н о воспроизводят 
ритм и с о в е р ш а ю т м е н ь ш е о ш и б о к [14]. Р е з у л ь т а т ы н а ш и х исследова­
ний оказались а н а л о г и ч н ы м и . В 1-й серии взрослые испытуемые в сред­
нем о д и н а к о в о т о ч н о в о с п р о и з в о д я т р и т м , но студенты - м у з ы к а н т ы 
о б л а д а ю т м е н ь ш и м р а з м а х о м в а р и а ц и и , к о э ф ф и ц и е н т о м в а р и а ц и и и 
с т а н д а р т н ы м о т к л о н е н и е м , чем и с п ы т у е м ы е без м у з ы к а л ь н о г о о б р а ­
зования . Во 2-й серии среднее значение ч а с т о т ы р и т м а в обеих группах 
взрослых испытуемых т а к ж е не о т л и ч а л о с ь д р у г от д р у г а , но о п я т ь же 
коэффициент в а р и а ц и и и с т а н д а р т н о е о т к л о н е н и е у м у з ы к а н т о в мень-
ше. В 3-й серии эта тенденция сохраняется . Все это позволяет предполо­
жить , что профессиональная п о д г о т о в к а имеет определенное значение 
в ф о р м и р о в а н и и и устойчивости ф у н к ц и о н а л ь н ы х систем, предназна­
ченных для осуществления р и т м и ч е с к о й деятельности . 
Т а к и м о б р а з о м , п о л у ч е н н ы е н а м и д а н н ы е п о з в о л я ю т представить 
с л е д у ю щ у ю картину . Н е з а в и с и м о о т в о з р а с т а и п р о ф е с с и о н а л ь н о й 
п о д г о т о в к и и с п ы т у е м ы е в среднем д о с т а т о ч н о т о ч н о в о с п р о и з в о д я т 
з а д а н н ы й р и т м . М е х а н и з м в о с п р о и з в е д е н и я р и т м а в целом ф о р м и р у ­
ется, по -видимому , в д о ш к о л ь н о м возрасте . О д н а к о у детей 5—6 лет он 
остается н е д о с т а т о ч н о устойчивым. 
П р и переходе на у д о б н ы й р и т м его частота увеличивается у всех 
и с п ы т у е м ы х , о д н о в р е м е н н о увеличивается и к о э ф ф и ц и е н т в а р и а ц и и . 
Э т о отражает , по -видимому , своеобразие , индивидуальность функцио­
н а л ь н ы х систем, о б е с п е ч и в а ю щ и х ритмические движения у различных 
групп испытуемых . О д н а к о вряд ли испытуемые при п р о д у ц и р о в а н и и 
р и т м а о р и е н т и р у ю т с я на ч а с т о т у сердечных с о к р а щ е н и й , хотя , каза­
л о с ь б ы , и м е н н о э т о т э н д о г е н н ы й р и т м , как наиболее д о с т у п н ы й , м о г 
б ы стать надежной основой д л я т а к о й деятельности . 
П о с л е ф и з и ч е с к о й н а г р у з к и увеличивается как частота сердечных 
сокращений , так и частота п р о и з в о л ь н ы х ритмических движений . П р и 
этом у ш к о л ь н и к о в , очевидно , п р о и с х о д и т перестройка функциональ ­
ной системы, а и м е н н о , в к л ю ч е н и е в нее д о п о л н и т е л ь н ы х звеньев. Э т о 
обеспечивает эффективность р и т м и ч е с к о й деятельности после нагруз­
ки и ее р а з н о о б р а з и е у разных испытуемых. Включение таких д о п о л н и ­
т е л ь н ы х м е х а н и з м о в о т р а ж а е т с я на д а л ь н е й ш е м увеличении у ш к о л ь ­
н и к о в коэффициента в а р и а ц и и ч а с т о т ы п р о и з в о л ь н о г о ритма по срав­
н е н и ю со 2-й серией. У остальных испытуемых, н а о б о р о т , п р о и с х о д и т 
с о в е р ш е н с т в о в а н и е этой ф у н к ц и о н а л ь н о й системы, избавление ее от 
л и ш н и х элементов и, как результат , уменьшение коэффициента вариа­
ции. 
выюды 
1. Средняя частота в о с п р о и з в о д и м о г о ритма не зависит от возраста 
и п р о ф е с с и о н а л ь н о й п о д г о т о в к и , но при этом р а з б р о с и н д и в и д у а л ь ­
ных д а н н ы х у детей б о л ь ш е , чем у в зрослых . 
2. Ч а с т о т а п р е д п о ч и т а е м о г о р и т м а после ф и з и ч е с к о й н а г р у з к и 
увеличивается во всех возрастных группах . 
3. Ч а с т о т а п р е д п о ч и т а е м о г о р и т м а не к о р р е л и р у е т с ч а с т о т о й сер­
дечных сокращений . 
4. П р о ф е с с и о н а л ь н а я п о д г о т о в к а способствует устойчивости функ­
ц и о н а л ь н о й системы, о б е с п е ч и в а ю щ е й р и т м и ч е с к у ю деятельность . 
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A. С. Кацман, A. В. Гизуллина, В. A. Лупандин 
П Р О Я В Л Е Н И Е Д О М И Н А Н Т Н О С Т И П О Л У Ш А Р И Й У Д Е Т Е Й 
М Л А Д Ш Е Г О Ш К О Л Ь Н О Г О В О З Р А С Т А 
В о п р о с о с т а н о в л е н и и а с и м м е т р и и и д о м и н а н т н о с т и п о л у ш а р и й в 
онтогенезе человека в ы з ы в а е т м н о г о с п о р о в . Д о м и н а н т н о с т ь полуша­
рий, по м н е н и ю а в т о р о в , и з у ч а в ш и х эту п р о б л е м у , не является о д н о ­
значной на п р о т я ж е н и и всего п е р и о д а онтогенеза . Существует до ст а ­
точно большое количество данных , у к а з ы в а ю щ и х , ч т о в детском возра­
сте правое п о л у ш а р и е развивается быстрее , чем левое и играет р е ш а ю ­
щую р о л ь в к о н т р о л е за психическими ф у н к ц и я м и [6]. 
Н а кафедре психофизиологии Уральского государственного универ­
ситета в течение двух лет проводились исследования, посвященные осо­
бенностям психических и п с и х о ф и з и о л о г и ч е с к и х ф у н к ц и й детей пре-
пубертатного п е р и о д а . П р и э т о м б ы л и п о л у ч е н ы д а н н ы е , у к а з ы в а ю ­
щие на п р о я в л е н и е а с и м м е т р и и в р а б о т е п о л у ш а р и й . 
Ц е л ь представленной р а б о т ы — выявление особенностей ф у н к ц и о ­
н и р о в а н и я п о л у ш а р и й у детей 10—11 лет п р и и с с л е д о в а н и и п с и х о м о ­
торных и психических реакций . 
В процессе исследования использовались с п е ц и а л ь н о а д а п т и р о в а н ­
ные д л я детей к о м п ь ю т е р н ы е м е т о д и к и , р а з р а б о т а н н ы е н а к а ф е д р е 
п с и х о ф и з и о л о г и и У р Г У , д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о й р е а к ц и и л е в о й и пра ­
вой р у к и ( Д П Р и Д Л Р ) и н е д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о й ( Н Л Р и Н П Р ) р е а к ­
ции на р а з н ы е с т и м у л ы : ф и к с а ц и я в р е м е н и р е а к ц и и на д в и ж у щ и й с я 
объект ( Р Д О ) , с о п о с т а в л е н и е в р е м е н и . К р о м е м е т о д и к , о п и с а н н ы х в 
литературе [3], в тестах , о п р е д е л я ю щ и х время р е а к ц и и в ы б о р а , в каче­
стве с т и м у л о в и с п о л ь з о в а л и с ь н и з к и й и в ы с о к и й звуки , а т а к ж е и з о б ­
р а ж е н и я с л о в « б а б о ч к а » и « б а б у ш к а » . У с т а н а в л и в а л а с ь т а к ж е с к о ­
рость п р о с т о й н е д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о й р е а к ц и и , д л я чего и с п ы т у е ­
м о м у п р е д л а г а л о с ь к а к м о ж н о б ы с т р е е н а ж и м а т ь с н а ч а л а н а л е в у ю 
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